



 Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji atas kehadirat Allah SWT yang 
telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahNya berupa keimanan, kekuatan, 
dan insya Allah ilmu ini yang menjadi bermanfaat. Dan salawat beserta salam 
kepada Nabi Besar Muhammad SAW semoga diberikan syafaatnya nanti di 
yaumil makhsar. Dengan kebesaran dan kekuatanNya penulis dapat 
menyelesaikan Skripsi dengan judul : “Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan 
Permusyawaratan Kepenghuluan Di Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan 
Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir”. 
 Tujuan penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan 
akademis dalam menyelesaikan Program Studi Sarjana pada Jurusan Administrasi 
Negara di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan 
ini penulis banyak menemukan hambatan baik dari referensi, keterbatasan data 
maupun pengetahuan, tetapi akhirnya Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan 
penulisan Skripsi ini. 
 Penulis juga menyadari bahwa Skripsi ini tidak akan tercapai jika tidak 
ada bantuan bimbingan dan Do’a dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin 
menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada: 
1. Kedua orang tua tercinta,ayahnda H.jakfar Is dan Ibunda Hj.Rusmani yang 
tiada henti – henti mendoakan,memberikan dorongan moril maupun materi 
selama menempuh pendidikan 
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2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pembantu Rektor I, II, III, IV 
yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk menuntut ilmu di 
perguruan tinggi ini. 
3. Bapak Drs. H. Almasri, M.Si selaku ketua Senat Fakultas Ekonomi Dan 
ilmu Sosial. 
4. Ibu Ari Nurwahidah, SE, MM selaku Sekretaris Senat Fakultas Ekonomi 
Dan Ilmu Sosial. 
5. Bapak Dr. Mahendra Romus, Sp, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 
6. Ibu Dr. Mahyarni, SE. MM selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 
7. Ibu Dr. Leny Novianti, SE, M.Si Ak, CA selaku Dekan II Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 
8. Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum selaku Dekan III Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 
9. Bapak Rusdi, S.Sos. Ma selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, Ibu 
Weni Puji Hastuti, S.Sos, MKP selaku Sekretaris Jurusan Administrasi 
Negara dan Ibu Fitri yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian 
penulisan Skripsi ini. 
10. Ibu Virna Museliza,M.Si selaku pembimbing konsultasi proposal 
penelitian juga selaku pembimbing Skripsi yang telah membantu, memberi 
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waktu dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan Skripsi 
ini. 
11. Bapak Muslim, S.Sos M.Si sebagai Penasehat Akademis yang telah 
memberikan kemudahan dan memberikan bimbingan yang baik hingga 
penyelesaian penulisan skripsi ini. 
12. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakutas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 
Suska Riau yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis 
selama menjalani perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. 
13. Seluruh Staf Karyawan dan Tata Usaha pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu 
Sosial UIN Suska Riau. 
14. Keluarga Besar Tercinta abangku Jhon Hendri Jakfar,Riswandri 
Jakfar,Jufri Jakfar,Riki Jakfar,Rudi Jakfar,Romi Jakfar dan untuk Kakakku 
Yusdalinda Jakfar,Jusmita Jakfar dan Julia Jakfar  terimakasih Do’a dan 
dukungan nya selama ini, sukses buat kalian semua. 
15.  Sahabatku Mhd Eko Susanto,Musmeliati,Yesri Derina dan Enda Sawitri 
yang telah memberikan warna dalam perjuangan hidup penulis terimakasih 
atas kebersamaan dan kekompakan selama ini. 
16. Sahabat penulis khususnya jurusan Administrasi Negara loka G 2012, dan 
juga teman – teman jurusan Administrasi Negara lainnya. Kebersamaan 
dengan kalian telah mengajarkan banyak hal,terimakasih buat 
kebersamaan kita selama ini, semoga kebersamaan ini bisa terjalin 
selamanya 
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17. Serta seluruh pihak yang memberikan bantuannya dalam penyelesaian 
Skripsi ini, semoga Allah SWT meridhoi apa yang kita lakukan dan 
kebaikan semua diberikan pahala Oleh Allah SWT, Amin. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini banyak terdapat 
kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 
mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari 
berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan motivasi 
berkarya lebih baik dimasa yang akan datang. Akhir kata semoga skripsi ini 
memberikan manfaat bagi pembacanya, Amin yaa Rabbal’ Alamin. 
Pekanbaru,    April 2017 
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